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В настоящее время электрические сети изобилуют нелинейными 
нагрузками, также имеет место распределенная генерация из-за 
внедрения альтернативных источников энергии. Для моделирования 
электромагнитных процессов в таких электрических сетях авторами 
разработан программно-аппаратный комплекс модульной структуры.  
Модуль выполнен на основе 32-битного однокристального 
микроконтроллера с ядром Cortex-M3 и силового 6-транзисторного 
моста автономного инвертора напряжения. Реализованы 4 канала 
измерения тока и 4 канала измерения напряжения. Измеряется также 
температура силовых ключей и напряжение звена постоянного тока. 
Имеется аппаратная защита от превышения выходного тока, 
работающая независимо от микроконтроллера, что позволяет 
сохранить работоспособность силовой части в случае некорректной 
работы управляющей программы. Предусмотрено 2 высокоскоростных 
последовательных порта с гальванической развязкой для обмена 
данными между модулями и/или между модулем и ПК.  
Программно-аппаратный комплекс предназначен для работы в 
трехпроводной сети и позволяет моделировать:  
 источник питания с произвольной формой и частотой 
выходного напряжения;  
 активный выпрямитель с прямым управлением входными 
токами; 
 нагрузку, в т.ч. нестационарную и нелинейную с 
программным определением законов управления;  
 параллельный активный фильтр как с замкнутым, так и с 
разомкнутым контуром управления; 
 последовательный активный фильтр;  
 инвертор связи с сетью альтернативных источников 
электроэнергии.  
Модуль может выступать в качестве нерекуперативного 
преобразователя частоты с программно-конфигурируемыми законами 
управления. Объединяя два модуля по звену постоянного тока, можно 
обеспечить моделирование унифицированного контроллера 
энергопотоков UPFC (Unified Power Flow Controller) и 
рекуперативного преобразователя частоты с активным выпрямителем. 
